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With the rapid development of electronic commerce, mobile commerce has
become a new trend. The mobile e-commerce third-party payment has become an
important method of payments due to its neutrality. The system elements of the
mobile e-commerce third-party payment imply an enhancing dependence of the
transaction process on the mobile terminals, a higher demand of technical security
which is hard to guarantee, and a much more complicated legal relations. Given the
non-uniformity and defection of the current regulatory system as well as the
underlying legal risks in finance, security and contracts, the mobile e-commerce
third-party payment is confronting severe challenges.
In the perfection of the mobile e-commerce third-party payment, China may refer
to the lessons of the United States. The mobile e-commerce third-party payment has
already become a mature industry in the USA. In order to protect the interests of users
and promote the development of this industry, the USA government supports that
industry from the very beginning, formulates a series of proper regulatory regulations,
defines the third-party payment as the payment intermediary and perfects current
relevant laws.
The key of China’s mobile e-commerce third-party payment development are the
perfection of current regulatory systems and the implementation of related laws and
regulations. Therefore, it is necessary to establish a thorough regulatory system and a
financial regulatory mechanism, clarify the legal status in legislations of the
third-party payment institutions, and incorporate non-financial payment institutions,
such as the third-party payment institutions, into relevant regulations. Meanwhile, the
industry self-regulation will also do great help to the development of the mobile
e-commerce third-party payment as well as many other methods.
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截至 2014年 12月，我国手机网民规模达到 5.57亿，较 2013年增加 5672万人，




























元，其中网上支付业务 70.83亿笔，金额 365.59万亿，同比分别增长 16.61%和
31.05%；移动支付业务 12.84亿笔，金额 6.16万亿元，分别增长157.81%和112.7%；
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